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VIDA ACADÉMICA DE LA FACULTAD
RENUNCIAS
Departamento de Terapias
Profesora Esther Cabrera García.
Departamento de Cirugía
Dr. Jaime Antonio Llinas Solazar:
Departamento de Pediatría
Dr. Jóse Efren Serrato Pinzon.
Departamento de Salud Pública y Tropical
Dr. Jaime Rodriguez Galvis
PROMOCIONES
Departamento de Psiquiatría
Dr. Luis Eduardo Jaramillo
de Profesor Asistente a Profesor Asociado
COMISIÓNES DE VIAJE AL EXTERIOR
Departamento de Obstetricia y Ginecología
Dr. Hernando Gaitan Duarte, del 6 al15 de febrero 2002. Para asistir al
XVIII Congreso Mundial de Epidemiología Clínica en Sharm El Sheik
Egipto
Departamento de Psiquiatría
Dr. Franklin Estuardo Escobar Cardaba, del 6 al 9 de febrero de 2002
Para asistir al Congreso Internacional Hospitales Civiles 2002, en Mexico
Departamento de Patología
Dr. RafaeL Enrique Andrade Perez; del 22 de febrero al l o.marzo y del de
2002. Para asistir al Congreso de la Academia Americana y Canadiense de
Patología a realizarse en Chicago, Illinois, U .S..A. y del 2 de marzo al 12
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PROFESOR ESPECIAL AD-HONOREM
Departamento de Ciencias Fisiológicas
Dr. Carlos Olimpo Mendivil. Para dictar clases magistrales Bioquimica
para Nutrición, Bioquimica. Conferencias Asesorias en Laboratorio de
Profundización Metabolismo de Lipidos y Diabetes.
Dr. Daniel Pineda Rivera. Como apoyo a clases magistrales de
pregrado are a Toxicología. Apoyo en linea de profundización
Toxicología Forense. Apoyo en Toxicología para Pos grado de Salud
en el Trópico.
Departamento de Medicina Interna
Dr. Jorge O Behaine. Como coordinador Académico del posgrado en
Medicina Aeroespacia!.
DOCENTES ADSCRITOS
Departamento de Medicina Interna
Dr. Yuri Eduardo Corrales Higuera. Instituto Nacional de Cancerología
Infectología
Dr. Gabriel Montenegro Zapata. Hospital San Carlos -Area Cuidado
Intensivo
Dr. Alejandro Lean Guerrero. Hospital San Carlos -Area Cuidado
Intensivo
Departamento de Cirugía
Dr. Carlos Roberto Cortes Paramo. Hospital de la Policia Ortopedia y
Traumatología
American Association for Hand Surgery (AAHS)
Nombró como Miembro Honorario de la (AAHS) al Dr. Raul Sastre
Cifuentes, del Departamento de Cirugía, en el evento presento la
conferencia «Lesiones del Plexo Branquial en Adultos».
EVENTOS
IICongreso Internacional y V Congreso Colombiano de Genética
Los días 23, 24, 25 Y26 de abril se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo
de la Universidad Nacional de Colombia.
El Congreso incluye temas como: Anomalías del Desarrollo Genital; Bioética y Legislación; Dismorfología
Clínica; Enseñanza de la Genética; Genética Comunitaria; Hipotiroidismo Congénito; entre otros.
Informes e Inscripciones: Fundación Gillow - Calle 100 W 11 A 12; Te!. 2 146638, 6200613,6200926.
e-mail: fgillow@tutopia.com-acgh@tutopia.com
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